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Josip BALOBAN
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu








Ilica 242, 10 000 Zagreb
josip.jezovita@unicath.hr
Pero ARAČIĆ
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31 400 Đakovo
pero.aracic@djkbf.hr
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Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
stjepan.baloban@zg.t-com.hr
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Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Ilica 242, 10 000 Zagreb
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Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
matulict@kbf.hr
Josip ŠIMUNOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Ilica 242, 10 000 Zagreb
gordan.crpic@unicath.hr
Ana Thea FILIPOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
baric.denis@gmail.com
Nikola VRA NJEŠ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Teologija u Rijeci – Područni studij




Ilica 242, 10 000 Zagreb
vsmiljani@hrstud.hr
Katica KNEZOVIĆ
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Savska cesta 77, 10 000 Zagreb
katica.knezovic2@gmail.com
